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Esta investigación tiene el título de gestión de almacén para aumentar la 
productividad en la obra de la empresa Sacyr Construcción Perú, Arequipa, 2021, 
la empresa frecuentemente presentaba deficiencia en la recepción, ubicación de 
materiales, distribución y despachos de materiales al área de producción, al no 
aplicar la herramienta de gestión de almacén por lo que el objetivo general de la 
investigación es determinar cómo la gestión de almacén aumentará la productividad 
en la obra de la empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021.  
El diseño de la investigación es cuasiexperimental ya que se tendrá dos variables 
en este caso la variable independiente es gestión de almacén y la variable 
dependiente la productividad, así mismo se buscará soluciones para poder mejorar 
los niveles de servicio al área de producción de la empresa. 
Para acreditar la validez y confiabilidad de la investigación se emplearon 
instrumentos para conocer el estado del almacén, los cuales fueron validados por 
tres juicios de expertos especialistas en Ingeniería industrial, después de la 
aplicación de los instrumentos se analizaron los resultados para así poder analizar 
nuestras variables y mejorar las diferentes deficiencias.    
Concluimos que la aplicación gestión de almacén incrementó un 25% la 
productividad, mejorando los niveles de servicio al área de producción de la 
empresa Sacyr Construcciones Perú S.A. 
 










This research has the title of warehouse management to increase productivity in the 
work of the company Sacyr Construcción Peru, Arequipa, 2021, the company 
frequently presented deficiencies in the reception, location of materials, distribution 
and dispatch of materials to the production area, by not applying the warehouse 
management tool, so the general objective of the investigation is to determine how 
warehouse management will increase productivity on the construction site of the 
company Sacyr Construcción Peru, Arequipa, 2021. 
The research design is quasi-experimental since there will be two variables, in this 
case the independent variable is warehouse management and the dependent 
variable is productivity, and solutions will be sought to improve service levels to the 
company's production area. 
To accredit the validity and reliability of the research, instruments were used to know 
the state of the warehouse, which were validated by three judgments of experts 
specialized in Industrial Engineering, after the application of the instruments, the 
results were analyzed in order to analyze our variables and improve the different 
deficiencies. 
We conclude that the warehouse management application increased productivity by 
25%, improving service levels to the production area of the company Sacyr 
Construcciones Perú S.A. 












En la actualidad difícilmente una empresa enfocada en la producción o que tenga 
dentro de sus funciones él envió, recepción de mercadería o almacenamiento de 
materiales, no puede sobrevivir sin un control y un adecuado uso del almacén. En 
su mayoría esto se debe a que muchas veces no existe una visión clara de lo que 
necesitemos almacenar, el área a ocupar o inclusive las condiciones necesarias del 
almacenamiento, generándose muchas deficiencias en los procesos de las 
diferentes empresas. Según Cruz y Ulloa (2016) uno de los grandes problemas 
puede suscitarse por la complejidad de la gestión de almacén ya que hay varios 
indicadores que forman parte de esto como el volumen de stock, heterogeneidades, 
condicionamientos, métodos de envío etc. (p.40) 
Ahora bien, las empresas dedicadas a la construcción tienen un auge significativo 
a nivel mundial. Según Torres (2008), las grandes empresas de construcción de 
España nacieron a mediados del siglo XX, esto se explica a partir de la fuerte 
demanda del desarrollo económico de la sociedad española y de la construcción. 
En tal sentido, es claro que es muy importante que a las empresas de este sector 
se les de mayor interés y atención a su cadena de suministro ya que su correcta 
gestión se ha vuelto muy necesaria, y en consecuencia es considerada un proceso 
importante para que las organizaciones incrementen su productividad y 
competitividad.  
En el Perú, el sector de construcción ha crecido significativamente en las últimas 
décadas, pero para las diferentes empresas tanto grandes, como medianas o 
pequeñas existe un gran desconocimiento sobre cómo llevar el control adecuado 
del almacén, empezando desde el orden, la falta limpieza, conocer la cantidad de 
productos almacenados, saber el peso máximo que soportan los anaqueles, etc. 
Provocando pérdidas tanto en existencias y en consecuencia perdida de dinero 
Esalog (2019) no es infrecuente ver a las empresas destinar espacios demasiado 
reducidos o poco preparados para sus tareas de almacenaje y en vez de ubicar la 




Por otro lado, según INEI (2021) en el primer trimestre de 2021, el valor agregado 
bruto de la actividad construcción, a precios constantes de 2007, creció en 41,9% 
respecto al mismo periodo del año anterior, explicado por la mayor ejecución de 
obras del sector público y privado, esto se debe por la mayor ejecución en 
infraestructura. 
 
Figura 1. Valor a precios constantes desde el 2007 
Cabe tener en cuenta que el incremento que se refleja en el primer trimestre del 
2021 también se debe a la pandemia que ataco fuertemente en el 2020 y que en 
este año se comenzó con la reactivación económica dentro de ellas la construcción 
que es una de las actividades que más se han dado en los últimos años según la 
gráfica anterior. 
Es, por todo esto, la necesidad de poder investigar y establecer una correcta 
gestión de almacén que permita controlar inventarios, establecer alturas máximas, 
correcto almacenamiento, aprovisionamiento de espacios adecuado, entre otros. 
Todo con la finalidad de lograr una mayor productividad, pudiendo obtener un 
mayor control de todos los materiales o productos y estar listos a los diferentes 
casos o situaciones que se den en las diferentes áreas de la empresa u 




SACYR CONSTRUCCIONES PERÚ se dedica al sector de construcción con la 
finalidad de mejorar el ambiente de las personas, buscando que se disfrute de la 
infraestructura. También contribuye al desarrollo económico, uno de sus proyectos 
se localiza en la ciudad de Arequipa, provincia de Islay – Mollendo en la cual se 
encuentra en construcción. El área de almacén presentaba deficiencia de gestión, 
a causa de excesivo tiempo en demoras en la entrega de productos por la falta de 
conocimiento en la ubicación de los materiales, diferencias en el inventario y falta 
de planificación, observando así, que estas deficiencias impactan en resultados 
mensuales llegando a disminuir la productividad. Es por ello la necesidad de 
implementar la gestión de almacén buscando así aumentar la productividad. 
Esta investigación está enfocada en evaluar los procesos en el área de almacén, 
utilizando la herramienta del sistema de gestión de almacén (organización, 
planificación, información, recepción, almacenamiento y preparación de pedidos), 
que permita mejorar la situación actual de la organización, determinando los puntos 
críticos y buscando un incremento en la productividad. 
Después de haber descrito lo anterior se procede a realizar la formulación de los 
problemas como El Problema General de la investigación es: ¿Cómo la gestión de 
almacén aumentará la productividad en la obra de la empresa Sacyr construcción 
Perú, Arequipa, 2021? Así mismo los Problemas Específicos son: ¿Cómo la gestión 
de almacén aumentará la eficacia en la obra de la empresa Sacyr construcción 
Perú, Arequipa, 2021? y ¿Cómo la gestión de almacén aumentará la eficiencia en 
la obra de la empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021? 
Esta tesis presentará consecutivamente las justificaciones: 
Según Bernal (2019) Una investigación se torna en justificación teórica cuando 
busca en mostrar soluciones mediante un modelo. (p.106). La tesis se justifica 
teóricamente, el cual está enfocado en lograr los objetivos determinados, inclusive 
se utilizará herramientas propias de la gestión de almacén el cual mostrará con 
claridad la importancia de cada uno de ellos en la empresa, así mismo 
implementaremos instrumentos para la recolección de datos, por tal estaríamos 
generando un aporte a futuras investigaciones para así poder mejorar la 
productividad del área de almacén. 
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Tiene justificación práctica debido que apoyara a la constructora Sacyr 
construcciones Perú en contribuir a la solución de los problemas puntualmente para 
incrementar la productividad, así mismo a empresas que tienen el mismo rubro las 
cuales pueden encontrarse enfrentándose por problemas parecidos a lo expuesto, 
por el cual permitirá asistir al fortalecimiento de las empresas y el logro de sus 
objetivos.    
La tesis posee justificación económica, la cual ayudará a corregir la baja 
productividad de la organización y por ende se verá reflejado en la atención de más 
pedidos a los que actualmente se vienen realizando, así mismo la gestión de 
almacén es necesaria, de tal manera que contribuye a la organización como agilizar 
la atención en solicitud de pedidos, mejora el control y salvaguarda los materiales 
o equipos, el cual es provechoso para obtener ahorros de costes y cumplir con las 
exigencias de nuestros clientes. 
Según Baena (2017), indica que una investigación tiene que lograr sustentar que 
todo lo que se va a invertir en la aplicación del proyecto se pueda recuperar. (p.59) 
Tiene justificación social ya que al aplicar la gestión de almacén ayuda a tener una 
mejor estructura en el lugar de trabajo logrando tener un ambiente más ordenado y 
organizado mitigando cualquier accidente que se pueda suscitar y con esto ofrecer 
mayor seguridad a los operarios. Según Sampieri (2010) menciona que la 
justificación social se basa en la manera en que influye socialmente la investigación 
realizada, es decir quiénes se  beneficiados con los resultados obtenidos y de qué 
modo los afecta. (p.37) 
Habiendo presentado las justificaciones anteriores se procede a formular los 
objetivos, como objetivo general de la investigación es: determinar que la gestión 
de almacén aumentará la productividad en la obra de la empresa Sacyr 
construcción Perú, Arequipa, 2021.  Así mismo los objetivos específicos son: 
determinar que la gestión de almacén aumentará la eficacia en la obra de la 
empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021 y determinar que la gestión de 




Luego de los objetivos se formulan las hipótesis, como hipótesis general de la 
investigación es: la gestión de almacén aumentará la productividad en la obra de la 
empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021.  Como también así mismo las 
Hipótesis específicas son: la gestión de almacén aumentará la eficacia en la obra 
de la empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021 y la gestión de almacén 
aumentará la eficiencia en la obra de la empresa Sacyr construcción Perú, 
Arequipa, 2021. 
Para identificar las causas de la baja productividad, se usó el diagrama de Ishikawa 
el cual nos permitirá tener un mejor panorama acerca de los puntos más 
importantes que causan la baja productividad. 
 
Figura 2. Diagrama de Ishikawa 
 
 
Seguidamente del diagrama de Ishikawa, se realizó un análisis de Pareto, para 
poder identificar aquellas causas con mayor número de frecuencia y en 
consecuencia poder darles solución, se realizó la matriz de correlación colocando 





Matriz de Correlación 
Tabla 1. Matriz de correlación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla de causas 
Tabla 2. Tabla de causas 
 






Figura 3. Diagrama de Pareto 
Mediante el diagrama de Pareto se identificó que 80% de la frecuencia de la baja 
productividad son generadoras a causa de la inadecuada ubicación de los 
materiales, desconocimiento de la ubicación de los materiales, la distribución 
deficiente del almacén, falta de codificación de los materiales, los procedimientos 
no especifican lo necesario para seguir los procesos, existe deficiencia en el 
etiquetado o señalización del almacén, falta de orden y limpieza en el área de 
almacén y se cuenta con personal inexperto. 
Según la frecuencia de las causas identificadas en el área del almacén, se deberá 
tener en cuenta que la herramienta que se usará para dar solución a estas causas 
estará dirigida al almacén y todas las actividades que se dan dentro de este, es por 


























II. MARCO TEÓRICO 
 
FERNANDEZ, Carlos. (2016). Evaluación de la gestión de almacenes en la 
empresa municipal de servicios de agua potable alcantarillado San Martín S.A. 
Tesis (Título de licenciado en administración). Tarapoto: Universidad César Vallejo. 
La presente investigación tendrá el propósito de analizar la gestión de almacén en 
la organización, localizada en la localidad de Tarapoto. En la cual se emplearon 
diferentes teorías e investigaciones elaboradas por diferentes autores, tal como 
Anaya (2007), que menciona los factores principales en la gestión del almacén, así 
como disponibilidad, rapidez de entrega y fiabilidad. En conclusión, el desarrollo de 
la investigación se concluye que la gestión del almacén se desarrollaba de manera 
incorrecta, generando deficiencia, por la cual se elaboró una propuesta para 
mejorar las mismas. 
BACHI, Rosario (2019) Plan de mejora en la gestión de almacenes para aumentar 
la productividad en la empresa locería y cristalería la cusqueña S.A.C. Tesis (Título 
profesional de Licenciado en administración). Pimentel: Universidad Señor de 
Sipán.  Concluye que los planes del Kaizen y herramienta de las 5S, se enfocan en 
mejorar el orden e higiene, la cual aumentaría la productividad de la empresa, por 
la que se evitará pérdidas de existencias, costos de abastecimiento de inventarios 
que tienen una baja rotación y se optimizará los espacios para ser aprovechados 
para más insumos del área de almacén.  Todo ello permitirá que la organización 
aproveche al máximo toda su capacidad instalada, asegurando así mayores 
beneficios para la organización. Por la cual recomiendan utilizar el Kaizen y las 5´S, 
así podrán obtener resultados a corto plazo. 
TINEO, Daniela (2018). El diseño de la propuesta de un sistema de control interno 
para mejorar el área de almacén de la empresa Agro veterinaria Sahual SAC. Tesis 
(Título de contador público). Chiclayo: Universidad César Vallejo. Después de 
haber indagado concluyeron en cuatro fases, la primera etapa se basa en la 
revalidación manual del inventario a registrar en el sistema virtual donde se ubican 
los materiales que están en el depósito, el segundo paso considera la 
estandarización mediante una codificación por clases y cada producto, la tercera 
etapa se realizó un diseño estructural de la organización enfocado en el área de 
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almacén, la cuarta fase se estandarizó formatos de control, el cual deberá 
emplearse para una mejor gestión del almacén. Se pueden identificar defectos, las 
personas afirman que no hay control adecuado, otros confirman que carecen de 
métodos de gestión eficaz, así como también indican que carecen de codificación 
para optimizar su localización o posición. 
Zurita, María (2015) Optimización de la gestión de almacén para incrementar la 
productividad en la empresa confecciones MGZ S.A.C Tesis (Titilo de Ingeniero 
Industrial). Lima: Universidad César Vallejo. La finalidad de la investigación ha sido 
en determinar si la gestión de almacén mejorará la productividad de la organización. 
EL método empleado fue el ABC y las 5´s enfocándose en la limpieza y orden. 
Después de la aplicación de los métodos, la producción padeció una optimización 
importante, debido a que se mejoró los procesos del almacén incrementándose el 
31% de la productividad, podemos confirmar que el aumento se dio al método ABC, 
por la cual continuaremos con nuestra propuesta y será aplicado a nuestro 
proyecto. 
Azaña, Lilian (2017). Aplicación del Sistema de Gestión de Almacén para mejorar 
la productividad del almacén de la empresa EISSA. Obra Cajamarquilla, Huachipa 
2017. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Perú: Universidad César Vallejo. Tiene 
como objetivo reducir las reclamaciones por encargos incompletos, mejorar el 
horizonte de servicios de interés al cliente y determinar la prioridad del modelo de 
rotación de pedidos que se atenderá. Después de aplicar el sistema de gestión de 
almacenes, podemos ver que la eficiencia ha aumentado de 16 pedidos a 27 
pedidos entregados. El porcentaje aumentó del 40% al 67,5%. Este 
perfeccionamiento lo debemos a la búsqueda de proveedores calificados que 
pueden acelerar el procesamiento de pedidos. 
Moreno, Emilio (2009). Propuesta de mejora de operación de un sistema de gestión 
de almacenes en un operador Logístico. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Lima: 
Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Este conteo muestra a 
identificar las diferencias que logre haber entre las porciones registradas en el 
sistema y las que, realmente, hay en la localización. El fin es de comprender por 
qué se produjo este error así tomar las medidas primordiales para que no se vuelva 
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a cometer. En conclusión, el conteo cíclico detecta los errores que hay respecto a 
las cantidades registradas en el sistema y las que no hay realmente en su ubicación, 
de tal manera que se pueda corregir de manera rápida. 
Salazar, Arbulú, et. Al (2018). Propuesta para la mejora en la gestión de inventarios 
para productos manufacturados por terceros de una empresa de Manufacturas 
Eléctricas. Tesis (Maestro en Dirección de Operaciones y Logística). Lima: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicada. La ejecución del Conteo cíclico ABC 
posibilita detectar productos defectuosos, productos de baja rotación, idónea 
localización, estado físico, esta información es de gran trascendencia para la 
preparación de tácticas que van a permitir la reducción del inventario y la salida de 
los productos de baja rotación por medio de elecciones comerciales. Por lo tanto, 
al emplear el conteo cíclico ABC podremos tener una mejor optimización en la 
salida de productos que tienen baja rotación, así lograremos una clara reducción 
de inventario.  
Canchari y Salazar. (2020). Aplicación de la gestión de almacenes para mejorar el 
nivel de servicio en el almacén de suministros de la empresa Metalmecánica, Ate – 
2020. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Ate: Universidad César Vallejo. El 
objetivo de la tesis es determinar de qué manera, la gestión de almacenes mejorará 
el nivel de servicio del almacén de la empresa Metalmecánica. Aplicando la gestión 
de almacenes, se mejoró el número de pedidos perfectos de un 83.1% a 95.26%, 
consecuente a ellos se mejoró las entregas a tiempo de un 88.86% a 96.94%, por 
consiguiente, se mejor el nivel de servicio del almacén de un 74% a 92%. La 
clasificación ABC realizado, permitió la reducción de tiempos en las entregas de 
44.4 % de PVC y 36% de aluminio. Concluyendo el estudio se estableció que, tras 
la aplicación de la gestión de almacén, se podrá adquirir información que va a 
permitir la exactitud de los inventarios y la mejora de los tiempos. 
De la Gala, Juan (2017) Diagnostico y mejora en gestión de almacenes en una 
industria del plástico en Arequipa Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Arequipa: 
Universidad Nacional de San Agustin. Uno de sus objetivos específicos de este 
proyecto es identificar los productos con mayor rotación y su nivel de venta. Utilizo 
cómo métodos el análisis del ABC, layout y sistema de codificación así se pudo 
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mejorar la clasificación de los productos, tener una correcta distribución del 
almacén y por ende les permitió tener la cantidad optima de pedido así cumplir con 
las solicitudes de sus clientes. Este proyecto es beneficio ya que nos muestra 
claramente el uso de la metodología y su mejora al respecto. 
Carrillo, Sumaya (2018) Implementación de un sistema de gestión de almacenes 
en la empresa Servicios Compartidos de Restaurantes S.A.C. Tesis (Título 
Profesional de Ingeniero Industrial). Huancayo: Universidad Continental. La 
investigación tiene como propósito mejorar el nivel de servicio de la empresa. 
Empleo el método cuantitativo con un alcance descriptiva utilizando la técnica de la 
observación directa e indirecta. Para la aplicación de su propuesta de mejora unos 
de las técnicas que emplearon fue el método ABC, que les sirvió para clasificar y 
detectar los ítems según su valor con el cual se mejoró el control de la mercadería 
y su importancia en el área de almacén de la empresa. La investigación brinda un 
soporte en cuanto al método utilizado. 
Taffur, Arturo y Peña, Jean (2016). Propuesta del mejoramiento del sistema de 
inventarios en el almacén MERCASUR ubicado en la ciudad de Bolívar. Tesis 
(Título de ingeniero tecnológico en logística). Venezuela: Universidad Minuto de 
Dios. Donde el fin es llegar a hacer una mejora de optimización al método de 
funcionamiento de inventarios por lo cual lograremos poseer un adecuado control, 
así podremos deliberar debilidades, basándonos en ejemplares y técnicas de 
inventarios como también de indicadores de Merca Sur. La investigación se realizó 
del tipo detallada, de diseño correlacional. Se realizó una recolección de datos 
representada por 77 colaboradores. 
Alarcón, Alfonso (2019) Gestión de almacenaje para reducir el tiempo de despacho 
en una distribuidora en Lima. Tesis (Título Profesional de Ingeniero Industrial y 
Comercial). Lima: Universidad San Ignacio de Loyola. Esta investigación tiene 
como objetivo mejorar la eficiencia en el tiempo de despacho de material del 
almacén aplicando la gestión de almacén y sus herramientas. Como resultado se 
mejoró el grado de adherencia a un 54.72%, con respecto al tiempo de traslado a 
un 97%, el tiempo en ubicar un tipo de producto a un 91% y por último se mejoró el 
tiempo de picking a un 59%.  En conclusión, la propuesta es beneficiosa para la 
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empresa ya que se mejoró la distribución y organización dentro del almacén, el cual 
es un aporte para las empresas con el mismo enfoque. 
Plasencia, Ivette (2021) Gestión de Almacén de la asociación de productores 
Ecológicos de Catahuasi – Yauyos (APECY). Tesis (Título Profesional del 
Licenciado en Administración). Lima: Universidad César Vallejo. Tiene como 
objetivo mostrar la optimización del almacén de la empresa Apecy con los controles 
optadas para incrementar la productividad aplicando la gestión de almacén. Como 
método utilizo la clasificación del ABC, estrategia slotting y 5S, al aplicar estos 
métodos de gestión de almacén claramente se observa la mejora en el despacho 
de un producto de un 52% a 85%, así logrando aumentar su eficiencia y desempeño 
del personal de la empresa Apecy. En conclusión, los métodos utilizados son 
factibles y sirve como aporte para aplicar a otras empresas con los mismos 
problemas. 
Lizcano, Karen., y Ramírez, Miguel. (2016) Propuesta de un modelo de control de 
inventarios aplicando el método ABC en la línea de cremas dentales para 
Inversiones Los Andes de Colombia SAS. Trabajo de grado – Pregrado. Bogotá:  
Universidad de La Salle. Este articulo tuvo como uno de los objetivos controlar la 
exactitud del inventario en el almacén, la aplicación del método ABC genera una 
valiosa mejora, facilitando de manera eficiente el inventario y distribución del 
almacén. Esta investigación contribuye como metodología para el uso de las 
empresas con el mismo planteamiento. 
Recillas, Erika (2020). Mejora en Eficiencia del Proceso de Exactitud en Conteos 
Cíclicos Mediante la Metodología de Análisis de Modos de Fallas y Efectos. Tesis 
(Título de Ingeniera industrial). México: Universidad Tecnológico Nacional de 
México. Las ventajas de una idónea aplicación de los conteos cíclicos se traducen 
en certidumbre en el suministro de mercancías, así como la compra de los artículos 
necesarios sin crear sobre inventario y paralelamente eludir obsolescencia. En 
síntesis, al aplicar un correcto conteo cíclico podremos saber la cantidad necesaria 
para la compra y de esta manera el nivel de materiales no excederá la demanda. 
Martínez, Didriana (2015). Propuestas de mejoras al sistema de Gestión de 
Almacén de materias primas. Tesis (Titulo de Magister en Ingeniero Industrial). 
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Valencia: Universidad de Carabobo. Como objetivo de la investigación se formuló 
proponer mejoras al sistema de gestión de almacén de materias primas en la 
empresa para facilitar la ubicación y distribución de los insumos en las líneas de 
producción, donde la clasificación ABC es una de las primeras alternativas 
planteadas en este tema de investigación ya que permitirá ordenar el almacén de 
acuerdo con el tipo de producto. Como resultado de esta investigación se logró 
disminuir el porcentaje de mezcla de los materiales en los racks de un 80% a un 
30%. así mismo, debido a la nueva ubicación de los materiales se logró aumentar 
el porcentaje de utilización del almacén de un 60% a un 95%; ganando el espacio 
necesario para trasladar los materiales que se encontraban en piso. Ahora bien, 
concluimos que a través de las diferentes herramientas de logística se pudo mejorar 
el sistema de gestión del almacén y esta inversión logra la disminución de paradas 
de planta no planificadas y se caracteriza por ser un proyecto factible. 
Herrera, Alejandra (2021). Análisis y propuesta de un sistema de gestión de 
almacenes en la Hacienda la Rioja, Latacunga.  Licenciada (Titulo en 
Administración de empresas). Ecuador: Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil. La investigación tiene como objetivo analizar la situación actual e 
identificar las oportunidades de mejora del proceso de almacenamiento en la 
bodega, donde se ha descrito los principales conceptos y teorías que fundamentan 
la gestión de almacenes. Se propuso la metodología 5 S´s, donde se demuestra 
que la organización puede disminuir costos de producción. También se concluyó 
que al implementar la clasificación ABC por consumo se obtiene una reducción de 
tiempo del 60% en este proceso, lo que generaría una mejor distribución del recurso 
humano. En síntesis, con la implementación de estas herramientas propuestas, la 
evaluación de la relación costo-beneficio representa un resultado positivo para la 
empresa, entre el diferencial de la inversión y el ahorro en los costos, sigue siendo 
mayor el ahorro, lo cual incentiva a que la empresa implemente estas propuestas. 
Cross, Nicholas (2019). El impacto de ejecutar un sistema de gestión de almacén 
cambio: un estudio de caso. Tesis (Grado de maestría de Ciencia) EE. UU: 
Universidad Western Kentucky. La finalidad principal del WMS era obtener 
visibilidad del funcionamiento operativo del almacén personal y general. Los 
procesos manuales anteriores hacen difícil el seguimiento de los movimientos de 
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inventario y el procesamiento de pedidos. Inclusive sin desplegar la capacidad de 
administración laboral del WMS a lo largo de la utilización, se hizo un elevado grado 
de visibilidad. En síntesis, este instrumento posibilita medir el funcionamiento 
personal real y establecer estándares en el departamento, de esta forma mejorar el 
desarrollo en los procesos. 
Strack, Géraldine (2012). Una aplicación sobre inventario, almacén, producción y 
decisiones de distribución. Tesis (Grado de Doctor en Ciencias Económicas y de 
Gestión). Bélgica:  Universidad Catholique de Louvain. Con el propósito de 
proponer un método que ayude a construir tales herramientas y considerar 
mecanismos de coordinación. Confirmamos que se puede lograr un gran aumento 
en los costos operativos mediante los desarrollos de nuevas herramientas de toma 
de decisiones de gestión, que deben respetar la conexión entre decisiones de 
diferente naturaleza y / o diferentes plazos. En conclusión, la integración de 
herramientas es un tema importante que deben considerar las organizaciones 
dentro del ciclo de vida empresarial. 
Ahmed, Tanvir (2016). Análisis de objetos en movimiento en interiores con 
aplicaciones en el seguimiento de equipaje en aeropuertos. Tesis (grado de 
Licenciatura en Ciencias de la Computación). Aalborg: Universidad Aalborg. El 
objetivo del proyecto es establecer una solución de TI global para optimizar 
significativamente la calidad del manejo del equipaje aéreo en todo el mundo. Esta 
investigación se focaliza en el desarrollo de tecnología de gestión de datos para 
analizar de forma eficiente y eficaz los datos de seguimiento de símbolos en 
interiores basados en RFID, principalmente para escenarios de seguimiento de 
equipaje. En primer lugar, la tesis describe una solución de almacenamiento de 
datos cuidadosamente diseñada que tiene un modelo relacional bajo un cubo de 
datos multidimensional, que puede resolver muchos problemas complejos de datos 
masivos en seguimiento de equipaje RFID no acostumbradas. En resumen, el 
manejo de seguimiento inadecuado provocará la pérdida y el retraso del equipaje, 
por ello la herramienta planteada brinda un eficiente seguimiento así mejorando la 




Jelle, Vries (2016). Operaciones de comportamiento en logística. Tesis (grado de 
doctorado). Róterdam: Universidad Erasmus de Rotterdam. Teniendo como 
objetivo estudiar los factores de comportamiento, los cuales influyen en los 
procesos internos de logística, proporciona ejemplos del impacto potencial de estos 
factores de comportamiento en los resultados operativos básicos (productividad y 
calidad). Al combinar experimentos de comportamiento realistas y rigurosos con 
investigación de encuestas, se proporciona evidencias de que las diferencias entre 
los aspectos de comportamiento y los individuos explican una parte importante de 
los cambios en el desempeño del proceso logístico. Concluyendo que los estudios 
realizados, han demostrado que los factores de comportamiento son muy 
importantes en el proceso y resultados logístico, y son muy valiosos para nuestra 
organización. 
En la variable independiente la gestión de almacén Según Flamarique (2018), 
permitirá prepararnos diariamente para las operaciones y procesos de los 
materiales, así como también aporta una valiosa información sobre el 
almacenamiento y calidad de servicio. Para aplicar el sistema de gestión, se debe 
congeniar con las áreas de la organización, como aprovisionamiento, costos, 
compras, también interactuar con nuestro cliente y proveedores, manteniendo los 
objetivos de la organización (p.33). Según lo citado podemos determinar que para 
una correcta aplicación del sistema de gestión de almacén debemos interactuar con 
las otras áreas de la empresa. 
Según Correa y Gómez (2010, p.47) menciona la gestión de almacén es uno de los 
puntos más importantes dentro de la cadena de suministros ya que se dedica a 
controlar los materiales, así se evitará retrasos innecesarios en el despacho, 
pérdidas de materiales, mermas e incluso ayudará a poder ubicar nuestros 
productos de una manera más eficiente.  
También a ello Rubio y Villarroel (2012) mencionan que: la gestión de almacén es 
el proceso de la función logística encargándose de la recepción, almacenamiento y 
movimiento dentro de un mismo almacén de cualquier material, ya sea materias 
primas o productos terminados. (p.10). Según lo anterior la gestión de almacén se 
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encarga de todo el proceso desde la llegada de los materiales hasta su respectivo 
despacho. 
Además, Anaya (2007), indica que hay indicadores de gestión de almacén que son 
la base como: qué tan rápido se entregan los materiales, la disponibilidad de estos 
mismos y que tan fiables sean. En conclusión, si se cumple con estas tres bases 
podemos tener mejores resultados a los actuales (p.5). Teniendo en cuenta esto, 
no solo se puede centrar en el almacenamiento sino también en todas las otras 
etapas que se encuentran relacionadas en el área de almacén. 
En las entradas de materiales, se logrará medir la cantidad de pedidos, materiales, 
equipos y accesorios recepcionados, por proveedor o tipo, un claro ejemplo. La 
información obtenida ayuda a determinar objetivos de servicio de los proveedores, 
planifica las entradas e interacción con el área de almacén y diferentes 
departamentos o área de la organización, como aprovisionamiento, producción y 
costos. El personal encargado de la recepción de materiales o equipos deberán 
encargarse de controlar dichos cálculos para el mejor rendimiento en la 
organización. (Flamarque, 2019 p.72). Como lo mencionado podemos concluir que 
es importante controlar las entradas de materiales para tener un óptimo control de 
inventarios. 
 
El inventario, una de las maneras más frecuentes de confusión que ocurre por 
materiales que no existen. Estas diferencias tienen la posibilidad de tener como 
resultado niveles bajos de servicio y aumentar los problemas contables y 
financieros. (Vermorel, 2013, prr.1). El tener un mal control de inventario nos hace 
caer en deficiencias como mal servicio y un mal control financiero. 
 
Diego (2015, p.26) indica: el layout tiene la finalidad principal de minimizar y/o 
remover deficiencias en la utilización de espacios, ubicando los materiales de 
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manera óptima, con ello se tendrá una adecuada distribución del almacén, también 
conocido como plano o distribución de planta. 
 
El área empleada en el almacén real y la máxima han de ser valoradas con las 
mismas unidades de medición, como sean volumen, metros cúbicos, cajas o palés. 
Con este parámetro de gestión, los resultados tienen la posibilidad de variar de 
acuerdo con la zona, los materiales y la tipología del almacén, aun cuando 
comúnmente deben situarse entre el 80% y 90% de la ocupación máxima. Dentro 
del 10% y el 20% restante se aplicaron para absorber y localizar posibles puntas 
de entrada que tengan la posibilidad de darse en un rato determinado. 
(FLAMARIQUE, 2018, p.67) 
Este indicador también controlará los espacios marcados en el sistema ABC, así 





El método ABC principalmente sucede que, alrededor del 20% del total de los 
materiales, representan un 80% del valor del inventario, mientras que el restante 
80% del total de los materiales inventariado, alcanza el 20% del valor inventario 




Figura 4. Porcentaje de repartición según el análisis ABC 
El método ABC es la herramienta que posibilita visualizar esta interacción y decidir 
de forma fácil, qué materiales tienen mayor valor, optimizando de esta forma los 
recurso el cual nos permitirá tomar elecciones más eficientes. Los materiales A son 
aquellas en que la empresa tiene la mayor demanda representando el 80% y los 
materiales B correspondientes a una demanda mediana es el 30% y los materiales 
C corresponde a una demanda mínima que representan el 20%, permitiéndonos 
identificar los materiales de mayor demanda en el almacén. 
Por otro lado, el almacenamiento es uno de los puntos críticos que se debe 
considerar ya que es la etapa que permitirá que todos los productos sean 
protegidos o guardados con la finalidad de poder ser entregados según se requiera 
(Correa y Gómez, 2010, p.151) 
La distribución en el área es como parte de la gestión de almacén, representa el 
principal aspecto a considerar a la hora de evaluar su pertinencia, ya que la 
distribución precisa es fundamental para procesar productos o pedidos de 
mercancías. Todas las etapas se involucran desde el pedido hasta la entrega, el 
procesamiento, la consolidación y el etiquetado (ELIZALDE, 2018 p.7).  
El conteo cíclico, de acuerdo con el método ABC consiste en clasificar los 
materiales basado en el 80 y 20, llegando a clasificarlos de acuerdo con su valor 
en frecuencia y costo. Generalmente lo utilizan en combinación, permitiendo 
diferenciar las categorías de los productos y cada una de estas define un valor del 
negocio a representar. Por lo que mencionan a realizar una revisión diaria de 
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acuerdo con su clasificación asignada a los artículos, así se mejorar el control del 
inventario de la empresa (OLIVOS y PENAGOS, 2013, p.108) 
Planificar representa de idear y establecer qué actividades a realizará en el futuro 
así incrementar las actividades en la organización. Como tenemos que, 
anticiparnos en la adquisición de equipos o materiales (OIT, 2016 p.1). 
El Stock conocido como la cantidad almacenada en espera para ser empleada en 
las actividades de producción, siendo una de las primordiales funcionalidades de la 
logística, tratando de evadir los desabastecimientos del almacén cuando estas son 
requeridas, así evitar deficiencia al atender los pedidos requeridos. (CAMPO, y 
otros, 2013 p.92). El tener un buen control de stock nos permitirá siempre estar 
atentos a la falta de cualquier material de producción. 
Según Ramon Jose (2020), las estanterías son fundamentales en un almacén para 
el acopio de materiales, debido a los ritmos de trabajos diarios estos llegan a 
dañarse y muchas veces las dejamos de utilizar, en la cual desaprovechamos 
espacios que pueden ser provechosos (p.58).  Por ello es importante brindar el uso 
y mantenimiento adecuado, para lo cual se debería asignar a una persona para la 
inspección y cuidado de estas. 
La comunicación deberá entenderse no sólo como un soporte que apoya a las 
actividades que realiza la organización, sino como una herramienta de cambio que 
necesita ser gestionado, ya que no solo afecta el desempeño de la productividad 
de los colaboradores, sino que también posibilita a la introducción de nuevas pautas 
y valores en el desarrollo de procesos de la organización (TORRES, 2017, p.70). 
En toda empresa es importante que todas las áreas tengan una buena 
comunicación ya que estarán interactuando constantemente entre ellas. 
La preparación de pedido, después de haber ubicado el material y las cantidades 
solicitadas, se prepara el pedido. Esta acción constituye el embalaje del pedido (en 
cajas, bandejas, palés, contenedor o paquete), el enfardado, identificación y 
conocer el volumen (Flamarique, 2019 p.128) 
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Tak Time se entiende como el tiempo que se debería usar para lograr en terminar 
una labor o hacer una actividad. 
 
Las salidas de material se lograrán calcular en función al número de pedidos, sean 
accesorios, equipos, materiales, implementos entre otros las cuales son enviados 
a diferentes áreas de la organización, al cliente o proveedores según sea el tipo. La 
información extraída ayuda a establecer los objetivos para diferentes disciplinas de 
la organización y predecir posibles desabastecimientos. El personal responsable 
debe realizar estos controles y cálculos para mejorar la producción en el almacén. 
Estas son necesarias para continuar con los niveles de calidad, servicio y tiempo 
de entrega de un material o equipo. El indicador debe ser 100% positivo o muy 





En la variable dependiente la productividad según PROKOPENKO (1989), lo 
considerada como una herramienta primordial de recursos, como en equipos y 
mano de obra, debiendo así mostrarnos la certeza en la eficiencia o rendimiento, 
claro está la medición precisa. En esencia se debe trabajar de manera más 
inteligente y evitar los esfuerzos innecesarios de mano de obra. (p.3). El poder 
controlar la productividad nos servirá como un indicador permitiéndonos tomar 





La idea de la eficiencia se enfoca en mostrar la relación entre los productos o 
servicios que se producen y aquellos materiales, tiempo o cualquier otro tipo de 
recurso que se haya utilizado. Se puede definir también como usar el mínimo de 
recursos para el logro de un objetivo. (Cristóbal y Armijo, 2005, p.34). La eficiencia 
nos ayudara a llevar el control de los recursos que están siendo utilizados. 
También el indicador de la eficiencia se refiere a la búsqueda del mejor resultado 
dentro de la organización, por lo cual, se enfoca primeramente a los recursos ya 
consumidos generando resultados. Así mismo se refiere a la cantidad de errores 
cometidos como, desperdicios, quejas, actividades sin valor agregado entre otros, 
esto se refiere a ver las debilidades de cómo se encuentra para tomar medidas de 
acción. (SALGUEIRO, 2015 p.48) 
Por otro lado, la eficacia se enfoca en lograr las metas planteadas ya sea de manera 
general de toda la empresa o por áreas, sin necesidad de fijarse en los recursos de 
los que se dispone para lograr estos objetivos. (Cristóbal y Armijo, 2005, p.34). A 
diferencia de la eficiencia la eficacia solo se enfoca en llegar al objetivo de cualquier 
forma, lo importante es llegar al objetivo. 
El Indicador de eficacia brindará los resultados que se requiera en el lugar deseado, 
al precio que se quiere en el momento que se desea, en el lugar ideal y a un precio 
razonable, todo pensando en cuando lo desee el cliente. (SALGUEIRO, 2015, p.47) 
 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación 
Según Baena (2014, p.11), En cuanto a la investigación aplicada, su atención 
se centrará en las probabilidades concretas de poner en uso teorías 
generales, en la cual se comprometerán a solucionar las necesidades de la 
sociedad y de las personas. Resolviendo el problema real sin demora. La 
investigación será aplicada, en la cual implementaremos conceptos de la 
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gestión de almacén con el fin de incrementar la productividad en la 
constructora Sacyr Perú. 
3.1.2 Diseño de investigación 
El diseño del presente trabajo es cuasiexperimental ya que se tendrá dos 
variables que en este caso son gestión de almacenes y productividad, así 
mismo se buscara demostrar las hipótesis planteadas. 
Nieto y Rodríguez (2010, p.116) La investigación cuasiexperimental, el 
investigador varía la utilidad de los variables independientes para poder ver 
los efectos que causa dicha variación en la variable dependiente, no obstante, 
no ejerce el nivel de control particular del método experimental. 
Cabe recalcar que en el presente trabajo se medirá el antes y después, para 






3.1.3 Nivel de Investigación 
El nivel de este proyecto es explicativo porque se indagará aquellos puntos 
críticos que provocan el problema, en este caso se buscará la razón de la baja 
productividad de la empresa Sacyr Construcción Perú, mediante la gestión de 
almacén. 
Según Hernández y Mendoza (2018, p.112), en comparación con los estudios 
en otras áreas, los estudios explicativos están más estructurados y 
proporcionaran una comprensión de los fenómenos a los que se refieren. 
Barriga y Miranda (2015, p.119) La investigación explicativa es la información 
creada por las propias preguntas del investigador en respuesta a la 
información proporcionada por la compilación o sistema de información. Los 
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investigadores utilizan sus propios métodos y sistemas mediante el diálogo 
con el autor consultado, recopilarán información que debe gestionarse 
adecuadamente para el análisis. 
Una investigación siempre comienza con los problemas, argumentos y 
necesidades. La búsqueda de nueva información siempre se basará en una 
teoría, en conceptos que orientan a resultados que exponen de forma 
coherente con la teoría así enriqueciéndola. Los resultados obtenidos 
acceden a hechos científicos para explicar, describir y transformar la realidad 
(Hernández, 2012 p.19). 
3.1.4 Enfoque de investigación 
Según Barriga y Miranda (2015, P.113) La investigación cuantitativa tienen 
ciertas características de los métodos, estas deberán ser abordadas como 
parte inicial e indispensable: métodos de resolución de problemas bien 
definidos y específicos de manera descriptiva, o a través de interrogantes que 
sirvan como lineamientos para la elaboración de la investigación. 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1 Variable independiente: gestión de almacén 
Según Ganivet (2014, p.46) La gestión del almacén realiza el desarrollo 
logístico, encargándose desde la llegada del producto, donde es que este 
producto estará ubicado y cómo será su traslado. Su propósito principal es 
asegurar el suministro continuo de materiales para brindar un servicio 
continuo. El alcance de la responsabilidad de la función de gestión del 
almacén comenzará con la recepción real de materiales y se extenderá a la 
gestión de materiales en las instalaciones de la organización. 
En la definición operacional la gestión de almacén se encargará de la 
recepción de productos, almacenamiento y movimiento dentro del almacén, 
velando por el correcto control de todos estos, usando como indicador la 




Dimensión 1: Exactitud de inventarios 
El inventario se define como una lista específica, estructurada y valiosa de 
todos los activos en una organización. Este inventario puede encontrarse, en 
unidades económicas (dólar u soles), peso (tonelada o kilogramos), volumen 
(diferentes unidades de medida) o cantidad según las funciones o 






Dimensión 2: Almacenamiento 
Los métodos para mejorar el almacenamiento de materiales y la gestión de 
los almacenes pueden agregar valor a la cadena de suministro. Para 
posicionar la ubicación de los materiales se considerarán las características, 
como la rotación, el volumen, el peso, entre otros. En todos estos procesos se 






3.2.2 Variable dependiente: Productividad 
Si hablamos de una manera genérica, la productividad reflejará el resultado 
de la producción que se obtuvo entre toda la materia prima que se necesitó 
para dicha producción. Por lo tanto, también se puede decir que será el 
resultado del mejor uso de todos los materiales, tiempo o cualquier otro 
recurso que se necesite para la realización de un producto o servicio. 
(Prokopenko, 1989, p.3) 
En la definición operacional la productividad es el reflejo entre los recursos 
utilizados y los bienes obtenidos utilizando como indicadores la eficiencia y 
eficacia. 
Dimensión 1: Eficiencia 
Perdiguero (2017, p.106) En el almacén se realizará una gran cantidad de 
operaciones, por lo que cada acción es rentable, y se deberá optimizar el 
tiempo y los recursos invertidos en cada operación. Al determinar la 
productividad de un almacén en un período de tiempo determinado, sean 
pedidos, cajas, bultos, etc. 








Dimensión 2: Eficacia 
Según la RAE (2020) define a la eficacia con la suficiente posibilidad de lograr 
aquel impacto que se requiere o se necesita. Según esto podemos decir que 
la eficacia no mide los recursos utilizados para lograr un objetivo, si no solo 
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por el contrario sin importar qué recursos o cuántos recursos se utilicen la 





Otro de los conceptos que podemos ver, según ISO 9000(2008) la eficacia es 
todo lo que conlleva la realización de objetivos o actividades que se planifican 
y que a su vez se lograra llegar a los resultados que se planificaron. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Arias-Gómez, y otros (2016), la población es un análisis a un grupo 
definido, limitados y accesibles, por tal formarán parte de una muestra, 
cumpliendo una serie de requisitos determinados. Se necesitará aclarar que, 
al referirse a la población de investigación, el término se refiere no solo a 
humanos, sino también a muestras biológicas, animales, registros, entre otros. 
Por último, se podrá utilizar términos similares a los del campo de la 
investigación (p.202). 
En esta tesis la población estará conformada por los números de pedidos 
unitarios por parte de producción el cual se evaluará en 30 días laborables en 
la empresa Sacyr construcciones Perú. 
Muestra 
Según Rodriguez Alfonso (2013), las muestras se pueden definir como "partes 
que representan la calidad general". El propósito del muestreo es seleccionar 
una parte que pueda representar una sección, cantidad o unidades de 
producto que representan el todo: lotes, almacenes, etc. (p.15). 




Se trata de uno o más elementos a seleccionar; en todo el diseño muestral se 
puede definir diferente unidad muestral, sin embargo, al final solo se 
selecciona una (Merino y Pintado 2015 p.27). 
En esta tesis trabajará con la misma población antes ya indicada. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según Padua Jorge (2018), la recolección de datos en campo debe 
planificarse y realizarse con precisión. En un estudio a escala normal de 
aproximadamente 500 casos, la mayor parte de la entrevista (70%) debe 
obtenerse dentro de los cinco días posteriores a su ingreso al campo de 
trabajo. El número y los recursos de los entrevistadores deben calcularse con 
base en estos datos. Por ende, esto depende en gran medida del tipo de 
investigación a realizar (p.22)  
Técnica 
Los registros de observación como una plantilla o lista el cual permitirá a los 
investigadores poder realizar apuntes, no solo la presencia o ausencia de un 
determinado comportamiento, sino también la intensidad y frecuencia de su 
aparición. (Gil Pascual, 2016 p.42)  
Instrumento 
Para Padua Jorge (2018) Considera un instrumento de recopilación de datos, 
es decir, el cuestionario aceptará un proceso de control llamado "prueba 
previa" (o pretest). Este proceso de verificación producirá el cuestionario final, 
que se utilizará en el siguiente paso, el cual es la recopilación de datos. Luego 
podremos hablar sobre un cuestionario inicial y final. (p.17). Para esta 
investigación estaremos usando como instrumentos el cronómetro ya que 
estaremos midiendo las horas hombres y también utilizaremos la ficha de 




Según Martínez Mediano (2014), la prueba de validez se basa en la 
verificación de expertos y su objetivo es comprender la adecuación del ítem a 
medir o construir, por lo que se relaciona con la representatividad del ítem del 
instrumento de prueba. (p.208). La validez es muy importante ya que nos 
ayudara a estar seguros de que los instrumentos y los indicadores que 
estaremos midiendo serán los adecuados. 
Juicio de expertos  
La presente tesis, utilizara instrumentos que estarán validados por el juicio de 
experto, el cual servirá para la evaluación de datos y registros. Por ello el juicio 
de expertos está conformado por tres especialistas de la Universidad César 
Vallejo, así tener la validez y confiabilidad para la aplicación en la recolección 
de datos. En cuanto al resultado de la validez, los 3 expertos coincidieron en 
que si había suficiencia de aplicabilidad de nuestro instrumento. 
● Jorge Nelson Malpartida Gutierrez                              DNI: 10400346 
● Mary Delgado Montes              DNI: 42917804 
● Jorge Rafael Diaz Dumont                                            DNI: 08698815 
 
Confiabilidad 
Para Silva, del Rosario y Brain, Luis (2015) la confiabilidad varía según la 
cantidad de elementos o reactivos contenidos en el instrumento de medición. 
Cuantos más elementos, mayor es la fiabilidad. Inclusive, el instrumento 
puede ser fiable e ineficaz. Por la que deberemos tener cuidado con factores 
que afectan la confiabilidad y la efectividad como, no tomar en cuenta las 
personas y condiciones externas (p.90). En este caso el cronómetro estará 
validado por una carta de autorización y su calibración correspondiente por 




Situación Actual de la empresa 
Descripción de la empresa 
La empresa SACYR CONSTRUCCION PERU S.A.C, es una organización que 
se dedica al rubro de construcción, la cual inició el año 2011, está ubicado en 
Calle Dean Valdivia No. 148. Oficina 1301, en el distrito de San Isidro. La 
empresa actualmente se encuentra construyendo un terminal de 
almacenamiento de combustible en la localidad de Mollendo, departamento 
de Arequipa. La organización tiene como misión implementar soluciones de 
calidad, brindando un servicio eficiente y personalizado que contribuya a la 
construcción, a su vez cuenta con una visión de ser reconocido como la 
empresa líder a nivel nacional en el rubro de construcción. 
La empresa SACYR CONSTRUCCION PERÚ cuenta con el área de almacén 
en donde se realizan las actividades como recepción de materiales, 
almacenamiento y preparación de pedidos, las cuales son actividades 
fundamentales ya que asegura el abastecimiento constante de materiales. 
En esta área se almacena materiales que son esenciales para la construcción 
del proyecto donde encontraremos materiales de las diferentes disciplinas 
como mecánicos, tuberías y electricidad e instrumentación. Siendo así una de 
las áreas más importantes de la organización. 
El área de almacén actualmente presenta retrasos en las entregas de pedidos, 
debido a que muchas veces se desconoce la ubicación de estos o carecen de 







Datos generales de la empresa. 
DATOS DE LA EMPRESA 
Nombre de la empresa: SACYR CONSTRUCCION PERU 
Razón social: SACYR CONSTRUCCION PERU S.A.C. 
Ruc: 20545286719 
Gerente General HRISTO ILIEV HRISTEV 
Dirección de oficina 
principal: 
CALLE DEAN VALDIVIA NO. 148. OFICINA 
1301 
SAN ISIDRO - LIMA 
Dirección de proyecto: 
COSTANERA NTE. - MOLLENDO - 
AREQUIPA 
 
Tabla 3. Datos de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
 
 





Desarrollar proyectos complejos de infraestructuras y servicios que 
contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ofrezcan 
desarrollo personal y profesional a nuestros empleados y generen valor a 
nuestros clientes, socios y accionistas. 
Visión: 
Ser un grupo líder con vocación internacional y de referencia desarrollando 
proyectos innovadores de alto valor, creciendo de forma rentable y sostenida, 
ofreciendo oportunidades de empleo de calidad para nuestros empleados y 
siendo respetuosos con el medioambiente. 
Organigrama: 
A continuación, se mostrará el organigrama de la empresa SACYR 
CONSTRUCCION PERÚ, para conocer cómo se encuentra estructurado las 
diferentes áreas de la organización.   
 
Figura 6. Organigrama de la empresa 
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El área de almacén se encarga de la recepción, almacenamiento y distribución 
de los materiales para el área de producción, teniendo en este caso un 
almacén interno. En el almacén se ubican aquellos materiales de mediano y 
menor volumen que podrían dañarse en la intemperie. 
Según las causas que se identificaron en el diagrama de Ishikawa, muchas 
veces el personal no sabe dónde ubicar o cómo almacenar los materiales que 
recién están llegando y esto se debe muchas veces a la falta de capacitación, 
adicionalmente a los procedimientos no son específicos al relatar cada punto 
en el proceso de almacenamiento dejando muchos vacíos a la hora de 
ejecutarlos, el que no sepan dónde encontrar los materiales tiene mucho 
impacto en el tiempo que se demora en entregar los productos a producción, 
las estanterías del almacén no tienen una señalización de qué material se 
debería almacenar en ese espacio, provocando que se ocasione el desorden 
al no estar seguros donde ubicar los materiales, el espacio de almacén no 
tiene una buena distribución de los materiales dificultando que los 
trabajadores almacenen los materiales en sus respectivos espacios, 
actualmente según la distribución de los espacios destinados a almacenar 
cualquier material o equipo no permite libre tránsito al transpaleta, el registro 
actual que llevan de entradas y salidas es muy manual ya que lo llevan en un 
cuaderno y muchas veces no registran todo lo que entra o sale, existe mucha 
falta de orden y limpieza ya que no realizan una limpieza de almacén de 
manera diaria, al llevar el control de la entrada de materiales en un cuaderno 
muchas veces se equivocan en registrar la cantidad exacta que está 
ingresando provocando errores a la hora de consultar el stock de los 
productos, otra de las causas es que no inspeccionan todos los productos que 
llegan o se despachan provocando así que a veces lleguen productos en mal 
estado o que se despachen cantidades erróneas, actualmente no llevan un 
control de indicadores de gestión provocando que no se sepa dónde es que 
se está fallando y así poder mejorarlo, los proveedores muchas veces no 
entregan los productos a tiempo provocando retrasos en la producción, el 
montacargas no lleva un control de mantenimiento, de lo contrario solo se 
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repara cuando presenta alguna falla, generando retrasos en las descargas de 










IMÁGENES DEL ALMACÉN ANTES DE LA MEJORA 
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Recolección de datos 
La recolección de datos para el pre-test, se realizó mediante los antecedentes 
históricos de fichas de registros del área de almacén como, histórico de 
pedidos, inventarios realizados, horas hombre de despacho realizados. 
Esta información es un soporte para el manejo de las variables de la 
investigación, en el caso de la primera variable siendo gestión de almacén, se 
usó una ficha de registro de toma de inventarios físicos y a su contraste con 
el inventario virtual que nos proporcionó la empresa, mostrándonos las 
diferencias existentes en cada inventario realizado. Así mismo se empleó una 
ficha de utilización de espacio en almacén que muestra el espacio en metros 
cuadrados utilizado y el espacio libre en el almacén. 
Para la segunda variable que es productividad se empleó una ficha de horas 
hombre de despacho, el cual nos permitió conocer el tiempo de horas hombre 
que se utilizó para realizar la entrega del producto o material desde almacén 
hasta producción, este mismo formato nos sirve también para conocer la fecha 
en que se realizó el despacho. Así mismo se usó una ficha de registro de 
solicitud de pedidos, donde muestra la fecha de solicitud del pedido, también 
nos permitió saber cuánto de esos pedidos se llegaron a entregar. 
Indicadores de la Productividad actual (Pre-test) 
Registro pre-test eficiencia 
Las mediciones de los indicadores fueron recolectadas durante un periodo de 
un mes aproximadamente correspondientes a las fechas: 27/08/2020 hasta 
30/09/2020, esta información fue brindada por el responsable del área de 
almacén de la organización. La unidad de medición que se empleara es las 
horas hombre de despacho en relación con las horas programadas, para tener 
una clara idea del estado de nuestros indicadores.  
La aplicación de nuestra variable, registra un promedio actual del 69 % de la 




Tabla 3. Recolección de datos para medir la eficiencia 
 





Registro pre-test eficacia 
Las mediciones de los indicadores fueron recolectadas durante un periodo de 
un mes aproximadamente correspondientes a las fechas: 27/08/2020 hasta 
30/09/2020, esta información fue brindada por el responsable del área de 
almacén, La unidad de medición que se empleo es la unidad de productos o 
materiales requeridos, para tener una clara idea del estado de nuestros 
indicadores antes de la aplicación de nuestra variable, registrando un 
promedio actual del 79 % de la eficacia. 
Tabla 4. Recolección de datos para medir la eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Registro pre-test productividad 
Las mediciones de los indicadores fueron recolectadas durante un periodo de 
un mes aproximadamente correspondientes a las fechas: 27/08/2020 hasta 
30/09/2020, esta información fue brindada por la empresa, para tener una 
clara idea del estado de nuestros indicadores antes de la aplicación de nuestra 
variable, registrando un promedio actual del 56 % de la productividad. 
A continuación, se presenta los datos obtenidos: 
Tabla 5. Recolección de datos para medir la productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Los datos recolectados en todas las tablas fueron realizados en periodos 
constantes, por otro lado, se tuvo que solicitar a los encargados del almacén, 
lo que asegura todos los lineamientos éticos de la empresa y profesionales. 
En estos periodos se juntaron los datos de los 30 días de recolección de datos, 
antes de la aplicación estableciendo una constante en los datos de eficiencia, 
eficacia y productividad en 69%; 79% y 56% respectivamente. En estos 
resultados notamos ampliamente un bajo rendimiento de la productividad en 
esta área, se busca mejorar la productividad en la preparación de pedidos, 
reduciendo los tiempos, mejorar la distribución del almacén y ubicación de los 
materiales o equipos dentro de este, para que facilite a los operarios poder 
encontrar los materiales para que puedan ejecutar su trabajo de mejor forma 
y tener un incremento en la productividad. Así cumplir de forma oportuna con 
los pedidos y mejorar la productividad en la empresa Sacyr Construcción 
Perú. 
Propuesta de Mejora 
Después de haber realizado las mediciones de nuestra variable independiente 
en la empresa Sacyr construcción Perú, esta mejora se realizará mediante la 
gestión de almacén, para ello primero se solicitó el permiso con la alta 
gerencia y concientizar al personal de almacén sobre  la importancia de 
aplicar la gestión de almacén, después a ello se implementó el análisis ABC, 
el conteo cíclico y diseñó un Layout, todas estas herramientas estarán 
acompañadas de formatos que ayuden al realizamiento de las mismas. 
Para el análisis y resultado (pos-test) se registraron las horas hombres reales 
de despacho, estos datos se medirán mediante un cronómetro el cual nos 
permitirá saber el tiempo real. Seguidamente a ello, registramos los números 
de pedidos entregados, con el fin de poder medir tanto la eficiencia, la eficacia 






Cronograma de actividades  
Tabla 6: Cronograma de ejecución de la mejora 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las herramientas de gestión de almacén propuesta, facilitará el incremento de 











Desarrollo de la propuesta 
Etapa 1: Gestión de permiso y concientización 
Se solicitó el permiso a la gerencia de la empresa Sacyr construcción Perú, 
para así poder realizar la presente tesis, con el objetivo de brindarnos las 
facilidades para el desarrollo de nuestra investigación y tenga el conocimiento 
de las gestiones que se realizarán en el área de almacén.  
Figura 8. Carta de compromiso de la gerencia 
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Después de ello se convocó a una reunión a los colaboradores del almacén, 
para concientizar la situación actual y cómo poder mejorar estas deficiencias, 
en la cual están directamente involucrados en la implementación de la mejora, 
así poder cumplir los objetivos del área y de la organización.  
 
 
Figura 9. Reunión con los colaboradores 1 
 
 







Etapa 2: Método del ABC 
Para empezar con la propuesta de la herramienta ABC se realizó una 
capacitación a los operarios de almacén y se revisó cuidadosamente el 
inventario de la empresa para así poder saber los materiales o equipos que 
están actualmente en el almacén y además poder conocer su demanda. Todo 
esto se realizó con la finalidad de poder asignar una mejor ubicación de los 
materiales, así poder distribuirlos de una manera más adecuada con esto 
también se buscó lograr un mejor picking y un mejor control del almacén.  
 
Figura 11. Capacitación ABC - Intro 
 
 






Figura 13. Capacitación ABC - Final 
Para poder realizar el análisis ABC, se realizó un listado actualizado de todos 
los materiales y equipos con sus diferentes demandas, con esta información 
se volcó a un excel para realizar el análisis y con esto poder segmentar los 
materiales y equipos dentro del almacén. 
 
 




Según el reporte obtenido por el diagrama de Pareto, los productos con 
mayor demanda se ubicarán en la sección A con un 80%, donde el acceso 
es más fácil y se tendrá un control constante, por otro lado los productos que 
tienen una demanda media se ubicarán en la zona B con un 15 %, por último 
los productos de baja demanda serán ubicados en la zona C con un 5% que 
ocupaban un área donde no dificulta el resto de operaciones. 
Se anexa un listado de los materiales o equipos con las categorías obtenidas 
para mayor conocimiento e información. 












0 - 80% A 179 19% 80% 80% 
80% - 95% B 572 59% 15% 95% 
95% - 100% C 214 22% 5% 100% 
TOTAL 965 100% 100% 100% 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según este resumen se pudo ver que el 19% de los materiales 
representaban el 80% de la demanda, así mismo esta herramienta se 
desarrolló para tener una mejor disposición de los materiales así los 
operarios puedan ubicarlos de manera más fácil y rápida. 
Así mismo se creó un sistema en excel para poder dar seguimiento al 
inventario con la finalidad de poder tener un mayor control en las entradas y 
salidas de los materiales, este sistema permitirá registrar tanto los nuevos 
productos, las entradas y salidas detalladas por fechas, indicándonos el 
stock actual de los materiales después de haber realizado un ingreso o 
egreso de algún material específico. Adicionalmente a ello nos permitirá 
generar un reporte actual de todos los materiales del almacén, cuando esta 





Figura 15. Sistema para la gestión de inventarios 
 
Codificación de materiales 
Habiendo realizado anteriormente el análisis ABC, se realizó la codificación 
de los productos basándonos en el segmento, estantería, la especialidad a la 
que pertenecían y la ubicación que se les asignó en el nivel y columna en la 
instalación del almacén. Todo esto con la finalidad de poder ubicar los 
productos de una manera más rápida y facilitar el conteo cíclico en el almacén, 
a continuación, se detalla la codificación:  
 
Figura 16. Codificación de materiales 
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De esta manera en la figura 16, se muestra como están codificados los 
productos, esto gracias a la información obtenida del método explicadas 
anteriormente y al diseño del layout en la distribución del almacén de la 
empresa. 
   
Figura 17. Segmentación de estanterías 
 
En consecuente a ello se pudo realizar la codificación de los materiales de 
acuerdo a su segmentación y distribución de los materiales en el área del 




Tabla 8. Listado de materiales codificados según segmento A 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9. Listado de materiales codificados según segmento B 
 




Tabla 10. Listado de materiales codificados según segmento C 
 





Etapa 3: Conteo cíclico 
Para la implementación del conteo cíclico primero se tuvo en cuenta el 
análisis ABC antes realizado, pudiendo así diferenciar los materiales en base 
a su segmentación adicional a ello también se tuvo como referencias factores 
de rotación, stock y valor monetario. Dicho esto, aquellos materiales que 
pertenecían a la sección “A”, al tener una mayor rotación y representar un 
mayor valor monetario se definió que deben ser inventariados con una mayor 
frecuencia ya que la inexactitud de inventarios para estas existencias 
impactaría de mayor forma a la empresa. Los productos de la sección “B”, 
son materiales que tenían una menor rotación y a su vez el nivel de stock 
inferior, por lo que se decidió contarlos con menor frecuencia que los 
materiales de la sección “A”. Finalmente los productos que pertenecían a la 
sección “C”, eran productos con baja rotación y con niveles de stock muy 
bajos, por lo que se concluyó contar con menor frecuencia que los materiales 
de la sección “B”. 
Tabla 11. Resumen de factores para el conteo cíclico 
Referencia Nivel Rotación Nivel Stock Nivel de Valor Monetario Frecuencia de conteo 
A Alta Alto Alto Alto 
B Media Medio Medio Medio 
C Baja Bajo Bajo Bajo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Después de diferenciar la frecuencia de conteo que se debería realizar para 
los diferentes materiales se asignó cada cuantos días se iba a realizar el 
conteo; para esto se tuvieron en cuenta factores como los de recursos 
humanos disponibles, números de materiales para cada segmento y factores 
antes detallados como los de rotación, stock y valor monetario. 
Teniendo en cuenta lo anterior para el segmento A que son materiales cuya 
rotación es generalmente de forma diaria y que tenían mayor error de 
inventario, se realizó pruebas de tomas de inventario con la finalidad de 
poder medir el tiempo que se tomaba en inventariar los artículos con mayor 
stock sin que estos inventarios afecten los trabajos diarios del almacén 
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principalmente los de recepcionar, almacenar y despachar. Después de 
haber realizado varias pruebas, en promedio el tiempo que se demoraba en 
realizar el inventario para un material del segmento A era de 30 minutos por 
lo que se acordó que la primera hora del día sea el tiempo destinado para 
realizar los inventarios y con esto tener un mayor control así mismo se 
destinó 3 personas para que se encarguen de los inventarios del segmento 
A para poder realizar 6 conteos diarios. En el segmento A se tenían 179 
materiales por lo que sí se realizaban 6 conteos el tiempo que se demorarían 
en terminar de contar los 179 materiales sería de 29,8 días por lo que se 
asignó que la frecuencia de conteo para el segmento A sería de 30 días 
hábiles. 
Para el segmento B, en los cuales su rotación es media y teniendo en cuenta 
que el tiempo que se toma en contar un artículo de este segmento es de 30 
minutos, se destinó a 1 persona para que se encargue del conteo y así poder 
realizar el conteo de 2 artículo de este segmento de manera diaria. En este 
segmento se tenían 572 materiales por lo que si se realizaba 2 conteos 
diarios, el tiempo que se demorarían en terminar de contar estos materiales 
sería de 286 días, en este caso por temas de holgura se destinó que la 
frecuencia de conteo para el segmento B sería de 290 días hábiles. 
Finalmente para el segmento C, que son materiales en los que su rotación 
es baja y que tienen poco stock, se asignó a 1 persona para el conteo 
respectivo. En este segmento se tenían 214 materiales por lo que sí se 
contaba 1 material de forma diaria el tiempo que se demorarían en contar 
estos materiales sería de 214 días, así mismo la frecuencia para contar estos 
materiales ya se había determinado anteriormente que sea una frecuencia 






Tabla 12. Resumen del conteo cíclico 
Referencia Nº Materiales Frecuencia De Conteo (días) Conteos por día 
A 179 30 6 
B 572 290 2 
C 214 360 1 
TOTAL 965   
Fuente: Elaboración propia 
De la misma forma se creó un formato para poder llevar un registro de los 
diferentes conteos realizados, con la finalidad de poder realizar un 
seguimiento principalmente a los productos con mayor índice de inexactitud 
de inventario. 
Tabla 13. Registro de conteo cíclico 





Etapa 4: Implementación del Layout 
El almacén no contaba con un Layout, ya que fue distribuido de manera 
empírica por los propios operarios hasta muchas veces las vías de tránsito 
las empleaban como zona de almacenamiento, generando el 
desconocimiento de ubicación de los materiales, también carecía la 
clasificación por tipo de especialidades o familia. 
Para la elaboración de la propuesta de Layout se analizó los productos de 
mayor demanda la cual se complementa con las etapas anteriores, para 
empezar se tomó las medidas del almacén tanto interna como externa, 
también se revisó los racks (estantes) actuales. Teniendo esta información 
se empezó a diseñar el layout, con esta herramienta se aprovechó los 
espacios y se mejoró el desplazamiento del personal para así minimizar el 
tiempo de despacho de los materiales o equipos.  
Después de haber realizado el diseño en el layout del almacén, se reubicaron 
los materiales y equipos de acuerdo con lo mencionado en las etapas 
anteriores, asimismo, se pensó en las condiciones adecuadas para los 
operarios, colocando los productos más pesados en un lugar en donde el 
operario pueda manipularlos, así mismo se pasó a zonificar las áreas de 
almacenamiento, evitando la obstrucción del paseo de los operarios 
mejorando el correcto flujo de operaciones. 
Capacitación del Layout  
Lo importante al distribuir los espacios en un almacén es que sea lo más 
eficiente posible así poder facilitar al operario en su desplazamiento y 
traslado de materiales o equipos, para sacar el mejor provecho a los cambios 
realizados se ejecutó una capacitación a los colaboradores del almacén, la 





Figura 18. Capacitación Layout – Intro 
 
 
Figura 19. Capacitación de Layout - Intermedio 
 
 




Con respectos a nuestras herramientas de mejora gracias al método ABC se 
pudo distribuir los materiales en tres grupos, identificando los materiales con 
mayor demanda, gracias a ello se pudo realizar el diseño del Layout del 
almacén, que a continuación se mostrará: 
 
Figura 21. Layout propuesto 
Teniendo la medida del almacén que es 117m2 y la oficina con 10m2, el 
diseño del Layout nos brinda una capacidad de almacenamiento de 
114.5m2, esto nos permitirá mejorar la productividad, reducir los tiempos de 
despacho y se mejora el recorrido de las actividades en las instalaciones del 
almacén. 
A continuación, se muestran los registros fotográficos después de la 


























Recolección de datos para la variable dependiente (Post - Test) 
La presente investigación tuvo como base los datos históricos 
proporcionados por la empresa para la recolección de datos del Pre-test, sin 
embargo para realizar las mediciones después de implementar la mejora se 
realizó las mediciones en 30 días hábiles desde el 15/03/2021 hasta el 
20/04/2021. Así mismo para una mejor toma de tiempos por cada parte del 
proceso de despacho se realizó un DAP estableciendo tiempos máximos 
para cada actividad los cuales detallamos a continuación: 
Tabla 14. Diagrama de análisis de proceso de despacho 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior podemos ver de forma detallada las actividades que se 
realizan en el proceso de despacho, mostrando los tiempos máximos 
identificados para cada etapa logrando obtener que para un despacho el 
tiempo necesario es de 33,7 minutos los cuales para temas de 
estandarización se convirtieron a horas dándonos un resultado de 0,56 horas. 
 
Registro de la eficiencia post test (Post - Test) 
Para el cálculo de la eficiencia se hizo uso de un cronómetro digital 
proporcionado por la empresa con su respectiva calibración, para calcular 
cuánto era el tiempo de horas hombre real de despacho y compararlo con las 
horas hombres programadas de despacho teniendo en cuenta que se contaba 
con 4 operarios y 6 horas disponibles para despacho para cada uno de ellos, 




Tabla 15. Recolección de datos para medir la eficiencia Post Test 
 






Registro de la eficacia post test (Post - Test) 
Para el cálculo de la eficacia se realizó se contabilizo los pedidos que se 
lograron despachar en los 30 días hábiles desde el 15/03/2021 hasta el 
30/04/2021 comparándolas con los pedidos requeridos diariamente, por lo que 
realizando las mediciones según nuestro indicador se obtuvo 89% de 
eficiencia. 
Tabla 16. Recolección de datos para medir la eficacia Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Registro de la productividad (Post - Test) 
Para el cálculo de la productividad se tomaron de igual forma los 30 días 
hábiles desde el 15/03/2021 hasta el 30/04/2021, teniendo ya los resultados 
de la eficiencia y la eficacia se realizó el análisis por lo que se obtuvo un 70% 
de productividad 
Tabla 17. Recolección de datos para medir la productividad Post Test 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta lo anterior se realizó el cálculo de incremento de la 
productividad teniendo como datos un 56 % del pre test y 70% del post test, 






















Análisis económico financiero  
Así mismo, se detalló los costos para la elaboración del proyecto, en los cuales 
se mostrará el monto invertido y los gastos generados en el transcurso del 
desarrollo del proyecto.  
 
 
Tabla 18. Cuadro detallado de costos tangibles 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el tabla N° 18, se muestra los costos tangibles detallados, como 
implementos o accesorios que fueron adquirieron para la elaboración del 
proyecto los cuales fueron utilizados para el desarrollo y proceso de la 
propuesta de mejora, llegando a tener un costo tangible total de S/. 3,670.40 
(tres mil seiscientos setenta puntos cuarenta nuevos soles).   
 
Tabla 19. Cuadro detallado en costos intangibles 




En el tabla N° 19, se muestra el detalle de los costos intangibles generados 
en el desarrollo y proceso del proyecto, llegando a tener un costo intangible 
total de S/. 2,914.00 (dos mil novecientos catorce nuevos soles).  
Así mismo detallaremos el costo de las capacitaciones ejecutadas para la 
implementación de acuerdo a nuestro cronograma de propuesta de mejora. 
 
 
Tabla 20. Cuadro detallado de costos de capacitación 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 20, se detallan las horas hombre capacitadas que se emplearon 
para instruir al personal del almacén con las herramientas del método ABC, 
conteo cíclico y Layout. También se tomó en cuenta las horas hombre del 
expositor generando un costo total de S/. 431.73 (cuatrocientos treinta y uno 
punto setenta tres nuevos soles). 
 
Consecuente a la capacitación del personal de almacén se realizó la 
implementación de la propuesta, el cual fue medido mediante las horas 
hombre, teniendo un costo total de implementación de S/. 1,246.00 (mil 





Tabla 21. Costo de implementación 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se mostrará los cuadros comparativos referentes a los costos 
de operación del pre test y del post test. 
 
Tabla 22. Cuadro comparativo de costos pre test y post test 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para realizar el flujo de caja se consideraron todos los costos para la 
elaboración del proyecto, en la que detallaremos los ingresos y egresos 






Tabla 23. Flujo de caja 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 23, se puede observar una tasa mensual del 1.5%, el cual fue 
tomado como referencia del banco de crédito del Perú, el cálculo de nuestro 
VAN tiende a ser mayor a 0, haciéndonos entender que el proyecto es 
beneficioso. Así mismo el cálculo del TIR es de 2.6.%, siendo mayor a la Tasa 
de rentabilidad. Por ende, la aplicación de Gestión de almacén en la empresa 
Sacyr Construcciones Perú, es rentable y beneficioso.     
 
Así mismo, en la tabla N°23 después de efectuar el flujo de caja se llegó a 
obtener un VAN de S/. 21,733.85 con una inversión total de S/. 8,262.28. 
Llegando a generar un beneficio costo de S/. 3.35, eso nos hace entender que 
por cada sol invertido se obtendrá un beneficio de S/. 3.35. 
 
En la Tabla N° 24, se desarrolló el periodo de recuperación el cual nos ayudará 
medir en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión del proyecto, en 
nuestro caso el periodo de recuperación será en el cuarto mes. 
 
Tabla 24. Periodo de recuperación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Método de análisis de datos 
Una vez recabados los datos registrados en las fichas utilizadas por la 
empresa Sacyr Construcciones Perú, la investigación continuará. Mediante el 
soporte de datos estadísticos que confirmen los resultados, por la cual se 
utilizará el software SPSS. 
El procesamiento de datos se realizará mediante el software estadístico 
SPSS, el cual determina el resultado obtenido está parametrizado, si se 
parametriza se utilizará la prueba T, si no se utiliza la prueba Z, después se 
revisará las estadísticas para la comprobación de la hipótesis. 
 
El análisis descriptivo 
Los datos se pueden ordenar para una buena explicación, incluidos 
porcentajes y tablas de uso común. Con la finalidad de evaluar características 
de un conjunto de datos para obtener información de su comportamiento.  
Se contrastará el comportamiento de la variable dependiente productividad, 
antes y después y se analizará mediante un histograma como es que ha ido 
variando. 
 
El análisis inferencial 
Su propósito es inferir la calidad del muestreo en la muestra general, 
confirmando así la conexión entre variables. 
La prueba de normalidad apoyará y mostrará si los datos son paramétricos o 
no paramétricos. 
Se contrastará la hipótesis general, determinando si los datos que 
corresponden a los datos de productividad antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico y ya que la serie de datos es menor a 30 se 




Contrastación de hipótesis  
Se ejecutará un proceso que determinará si los atributos de la población son 
estadísticamente consistentes con lo verificado en la muestra poblacional. 
La comparación de la muestra determinará si la hipótesis nula es aprobada o 
rechazada. En cambio, la muestra se utilizará como prueba T o Z, prueba 
parámetro y wilconxon. 
Si el nivel de significancia es menor a 0.05 se aprobará la hipótesis alterna y 
rechazará la hipótesis nula. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Para este proyecto, damos certeza en que las fuentes de información fueron 
proporcionadas por la empresa, así poder realizar esta investigación el cual 
se plasmó en los instrumentos de recolección de datos y los anexos con el 
previo consentimiento.  
Además, se han cumplido los requisitos de la investigación, y no se han 
realizado cambios en la información, siendo así objetiva y parcial. Esto se 
debe a los parámetros especificados en la resolución del vicerrectorado de 
investigación (N° 007-2020-UCV-VI) de la Universidad César Vallejo, bajo 
estándares y ante todo respetando los derechos de autor, libros y artículos los 
cuales fueron citados según la norma ISO 690 y 9002-2. Finalmente se utilizó 
el software del turnitin para conocer el grado de similitud y así poder dar 









A través de este análisis se analizó el tratamiento de nuestra variable 
dependiente productividad, en la cual encontraremos la eficiencia, eficacia 




Figura 24. Análisis de la eficiencia 
En la figura N° 24 se muestra el resultado obtenido de la eficiencia en el pre 









Tabla 25. Resultado descriptivo de la eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 24, se observa que los datos de la media para la eficiencia en 
el pre test fue 0,69 y en el post test fue de un 0,78, asimismo el valor mínimo 






Figura 25. Análisis de la eficacia 
En la figura N° 25 se muestra el resultado obtenido de la eficacia en el pre test 















Tabla 26. Resultado descriptivo de la eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 25, se observa que los datos de la media para la eficacia en el 
pre test fue 0,79 y en el post test fue de un 0,89 asimismo el valor mínimo en 







Figura 26. Análisis de la productividad 
 
En la figura N° 26, se observa los datos obtenidos de la productividad antes 
de la propuesta se tenía el 56% y después de la implementación de la 
propuesta se tuvo un 70%, en la que claramente observamos un incremento 
del 26% respecto a la productividad en el área de almacén de la empresa 












Tabla 27. Estadísticos descriptivos de la Productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 27, se observa que los datos de la media para la productividad 
en el pre test fue 0,55 y en el post test fue de un 0,70 así mismo el valor 




Análisis de la hipótesis general 
Ha: La gestión de almacén aumentará la productividad en la obra de la 
empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
En consecuencia, para poder contrastar la hipótesis general, primero se 
determinó si la información que corresponde a los datos de productividad 
antes y después de la mejora tienen un comportamiento paramétrico, ya que 
los datos se encuentran en una cantidad igual o menor a 30 procederemos al 
análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
 
Tabla 28. Prueba de normalidad de la productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 28, podemos observar que la significancia de la productividad 
antes y después de la implementación de la mejora, tienen valores mayores a 
0.05 por lo que de acuerdo a la regla de decisión queda demostrado que los 
datos tienen un comportamiento paramétrico. Dado que quiere saber si la 




Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La gestión de almacén no aumenta la productividad en la obra de la 
empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
Ha: La gestión de almacén aumenta la productividad en la obra de la empresa 
Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
Regla de decisión: 
 
Ho:  μₒ  ≥  μ₁ 
Ha:  μₒ <  μ₁ 
 
Tabla 29. Comparación de medias de la productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Mediante la tabla N° 29, se demuestra que la media de la productividad antes 
de la mejora (56%) es menor que la productividad después de la mejora 
(70%). Por lo que según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula de 
que la gestión de almacén no aumenta la productividad en la obra de la 
empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021 y se acepta la hipótesis 
alterna, por lo cual, queda demostrado que la aplicación de la gestión de 
almacén aumenta la productividad en la obra de la empresa Sacyr 
construcción Perú, Arequipa, 2021. 
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Para confirmar que el análisis es el correcto, se procedió a realizar el análisis 
mediante el ρ valor o significancia de los resultados de la aplicación del 
estadígrafo T de Student a la productividad antes y después. 
Tabla 30. Análisis ρ valor de la productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 30, se puede ver que la significancia es de 0.000 siendo este 
menor que 0.05, por lo que se reafirma que se rechaza que la gestión de 
almacén no aumenta la productividad en la obra de la empresa Sacyr 
construcción Perú, Arequipa, 2021 y se acepta que la gestión de almacén 
aumenta la productividad en la obra de la empresa Sacyr construcción Perú, 
Arequipa, 2021. 
Análisis de la primera hipótesis específica 
Ho: La gestión de almacén aumentará la eficacia en la obra de la empresa 
Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
En consecuencia, para poder contrastar la hipótesis específica, primero se 
determinó si la información que corresponde a los datos de la eficacia antes y 
después de la mejora tienen un comportamiento paramétrico, ya que los datos 
se encuentran en una cantidad igual o menor a 30 procederemos al análisis 






Regla de decisión: 
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla 31. Prueba de normalidad de la eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 31, podemos observar que la significancia de la eficacia antes 
y después de la implementación de la mejora, tienen valores mayores a 0.05 
por lo que de acuerdo a la regla de decisión queda demostrado que los datos 
tienen un comportamiento paramétrico. Dado que quiere saber si la eficacia 
ha aumentado, se realizó el análisis con el estadígrafo T de Student. 
Contrastación de la hipótesis específica 
Ho: La gestión de almacén no aumenta la eficacia en la obra de la empresa 
Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
Ha: La gestión de almacén aumenta la eficacia en la obra de la empresa Sacyr 
construcción Perú, Arequipa, 2021. 
Regla de decisión: 
 
Ho:  μₒ  ≥  μ₁ 




Tabla 32. Comparación de medias de la eficacia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante la tabla N° 32, se demuestra que la media de la eficacia antes de la 
mejora (79%) es menor que la productividad después de la mejora (89%). Por 
lo que según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula de que la gestión 
de almacén no aumenta la eficacia en la obra de la empresa Sacyr 
construcción Perú, Arequipa, 2021 y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual, 
queda demostrado que la gestión de almacén aumenta la eficacia en la obra 
de la empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
Para confirmar que el análisis es el correcto, se procedió a realizar el análisis 
mediante el ρ valor o significancia de los resultados de la aplicación del 
estadígrafo T de Student a la eficacia antes y después. 
Tabla 33. Análisis ρ valor de la eficacia 
 




En la tabla N° 33, se puede ver que la significancia es de 0.000 siendo este 
menor que 0.05, por lo que se reafirma que se rechaza que la gestión de 
almacén no aumenta la eficacia en la obra de la empresa Sacyr construcción 
Perú, Arequipa, 2021 y se acepta que la gestión de almacén aumenta la 
eficacia en la obra de la empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ho: La gestión de almacén aumentará la eficiencia en la obra de la empresa 
Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
En consecuencia, para poder contrastar la hipótesis específica, primero se 
determinó si la información que corresponde a los datos de la eficacia antes y 
después de la mejora tienen un comportamiento paramétrico, ya que los datos 
se encuentran en una cantidad igual o menor a 30 procederemos al análisis 
de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no 
paramétrico. 
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla 34. Prueba de normalidad de la eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla N° 34, podemos observar que la significancia de la eficiencia antes 
y después de la implementación de la mejora, tienen valores mayores a 0.05 
por lo que de acuerdo a la regla de decisión queda demostrado que los datos 
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tienen un comportamiento paramétrico. Dado que se quiere saber si la eficacia 
ha aumentado, se realizó el análisis con el estadígrafo T de Student. 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
Ho: La gestión de almacén no aumenta la eficiencia en la obra de la empresa 
Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
Ha: La gestión de almacén aumenta la eficiencia en la obra de la empresa 
Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
Regla de decisión: 
Ho:  μₒ  ≥  μ₁ 
Ha:  μₒ <  μ₁ 
 
Tabla 35. Comparación de medias de la eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
Mediante la tabla N° 35, se demuestra que la media de la eficiencia antes de 
la mejora (69%) es menor que la productividad después de la mejora (78%). 
Por lo que según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula de que la 
gestión de almacén no aumenta la eficiencia en la obra de la empresa Sacyr 
construcción Perú, Arequipa, 2021 y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual, 
queda demostrado que la gestión de almacén aumenta la eficiencia en la obra 
de la empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa, 2021. 
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Para confirmar que el análisis es el correcto, se procedió a realizar el análisis 
mediante el ρ valor o significancia de los resultados de la aplicación del 
estadígrafo T de Student a la eficiencia antes y después. 
Tabla 36. Análisis ρ valor de la eficiencia 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 36, se puede ver que la significancia es de 0.000 siendo este menor 
que 0.05, por lo que se reafirma que se rechaza que la gestión de almacén no 
aumenta la eficiencia en la obra de la empresa Sacyr construcción Perú, 
Arequipa, 2021 y se acepta que la gestión de almacén aumenta la eficiencia 













Para el desarrollo del presente trabajo de investigación titulado gestión de 
almacén para aumentar la productividad en la obra de la empresa Sacyr 
construcción Perú, Arequipa, 2021, se contrastó diferentes antecedentes a 
nivel nacional e internacional con la finalidad de poder tener una base. 
De la figura 26 podemos decir que la productividad incrementó un 25% a 
causa de poder haber aplicado la gestión de almacén en la obra de la empresa 
Sacyr construcción Perú. Este resultado tiene relación con diferentes tesis y 
artículos los cuales se tomaron como referencia para la elaboración del 
proyecto, tal como la investigación de Zurita, María (2015) donde en su trabajo 
de investigación para obtener el grado de ingeniero industrial uno de los 
métodos usados para la implementación de la gestión de almacén fue el 
análisis ABC logrando así incrementar la productividad en la empresa 
confecciones MGZ S.A.C en un 31%. Entonces se puede comprobar que al 
aplicar la gestión de almacén mediante el análisis ABC podemos tener una 
mejor distribución del almacén a partir de su relevancia como en el presente 
trabajo a partir de los productos con mayor demanda. 
En la figura 25 se muestra que la eficacia pasó de ser 79% en el pre test a 
89% en el post test, esto debido a que gracias a la implementación de la 
gestión de almacén en la empresa Sacyr construcción Perú se logró aumentar 
la cantidad de pedidos despachados, este aumento de pedidos se dio gracias 
a que se logró facilitar la ubicación los materiales, ahora también los 
colaboradores cuentan con el conocimiento del lugar específico así como 
también la segmentación al que pertenece, el nivel en que se encuentran y la 
ubicación exacta de la columna por cada material. Tal como en la 
investigación de Canchari y Salazar. (2020) en su tesis para obtener el título 
de ingeniero industrial, en la empresa metalmecánica el cual aplico la gestión 
de almacén, donde consiguieron mejorar el porcentaje de pedidos entregados 
de un 83.1% a un 95.26% todo esto gracias a la herramienta aplicada y 
utilizaron como método la clasificación ABC para reducir los tiempos de las 
entregas permitiendo poder entregar un mayor número de pedidos. 
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En la figura 24 se muestra que el indicador de la eficiencia en el pre test era 
de 69% lo cual después de aplicar la gestión de almacén en la empresa Sacyr 
Construcción Perú en el post test se pudo obtener un 78% esto debido a que 
al entregarse mayores pedidos las horas hombres reales de despacho 
también aumentaron logrando así una mayor eficiencia. Estos resultados son 
semejantes al trabajo de investigación realizado por Mercado Cinthya quien 
en su tesis “Aplicación de la metodología de Inventarios ABC para mejorar la 
productividad en el área de almacén de una empresa electromecánica”, 
demostró que la eficiencia  tuvo un incremento de 23%, la investigación que 
realizó fue en una empresa dedicada a la producción de productos ferreteros, 
eléctricos donde nos menciona que tiene una gran dificultad en el área del 
almacén debido a que no cuenta con orden, es por ello la pérdida de horas 
hombre real de despacho por el excesivo tiempo de búsqueda de productos 
en el almacén, lo cual pudo optimizar aplicado el análisis ABC logrando 
distribuir los productos de forma adecuada y así sea más fácil para los 
operarios poder encontrarlos así mismo Las técnicas usadas fueron la 
observación y análisis de datos, contando con instrumentos como el check list 
y reportes semanales de inventario.  
Así mismo también se analizó la tesis propuesta por De la Gala, Juan (2017) 
Diagnóstico y mejora en gestión de almacenes en una industria del plástico 
en Arequipa en sus tesis para obtener el grado de Ingeniero Industrial donde 
uno de sus objetivos específicos de este proyecto es identificar los productos 
con mayor rotación y su nivel de venta utilizando cómo métodos el análisis del 
ABC, layout y sistema de codificación logrando así poder obtener una mejor 
clasificación de los productos, tener una correcta distribución del almacén y 
así cumplir con las solicitudes de sus clientes. Tal como la nuestra presente 
tesis en la cual después de realizar el análisis ABC se realizó la codificación 
de los productos y se propuso un layout con la finalidad de poder ubicar los 
pedidos de manera y por ende obteniendo una mejor productividad. 
Del mismo modo se analizó la tesis de Martínez, Didriana (2015). en su 
propuesta de mejora al sistema de Gestión de Almacén de materias primas 
para obtener el título de Magister en Ingeniero Industrial. Valencia: 
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Universidad de Carabobo. Teniendo como objetivo de la investigación mejoras 
el sistema de gestión de almacén de materias primas en la empresa para 
facilitar la ubicación y distribución de los insumos en las líneas de producción, 
donde la clasificación ABC es una de las primeras alternativas planteadas en 
este tema de investigación ya que permitió ordenar el almacén de acuerdo 
con el tipo de producto. Como resultado de esta investigación se logró 
disminuir el porcentaje de mezcla de los materiales en los racks de un 80% a 
un 30%. Así mismo, debido a la nueva ubicación de los materiales se logró 
aumentar el porcentaje de utilización del almacén de un 60% a un 95%; 
ganando el espacio necesario para trasladar los materiales que se 
encontraban en piso. Tal como en nuestra investigación ya que al asignar las 
ubicaciones de nuestros productos en el layout pudimos delimitar el espacio 
específico tanto por su demanda y por su especialidad tomando como 
referencias los números de rack, el nivel de ubicación de los productos y el 
número de columna en el rack. 
Adicionalmente en la parte inicial del proyecto se tuvo dificultades para 
obtener la información debido a los niveles de seguridad de la empresa y al 
estado sanitario actual del país. Por lo que al momento de realizar el pre test 
los datos iniciales fueron proporcionados por la misma empresa ya que no nos 
permitieron entrar al almacén a realizar los cálculos nosotros mismo lo que 
hubiera sido lo ideal, sin embargo esto sí se pudo dar en la implementación 
















Después de aplicar la herramienta de gestión de almacén y realizar un análisis 
de los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 
1. Al aplicar la gestión de almacén se logró incrementar la productividad en 
un 25% en la obra de la empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa 2021. 
De este modo se alcanzó aumentar la productividad de un 56% en el pre 
test a un 70% en el post test, logrando así mejorar el desempeño del 
personal del área de almacén. 
 
2. Al aplicar la gestión de almacén se logró aumentar la eficiencia en un 69% 
en el pre test a un 78% en el post test en la empresa Sacyr construcción 
Perú, Arequipa 2021. Logrando optimizar las horas hombres de los 
operarios para los diferentes despachos haciendo un mejor uso del tiempo. 
 
3. Al aplicar la gestión de almacén se logró aumentar la eficacia en un 79% 
en el pre test a un 89% en el post test en la obra de la empresa Sacyr 
construcción Perú, Arequipa 2021. Logrando así poder entregar una mayor 























Ya después de haber implementado la gestión de almacén en la obra de la 
empresa Sacyr construcción Perú, Arequipa 2021 y después de haber 
obtenido los resultados mostrados en el capítulo anterior se recomienda: 
 
1. Para poder mantener una buena productividad en el futuro es importante 
que el personal de almacén pueda seguir en capacitación constante para 
que los métodos aplicados como el ABC, control de inventarios y layout se 
puedan seguir cumpliendo de forma correcta. Incluso estos métodos se 
podrían adaptar a nuevos proyectos de construcción que se puedan dar. 
 
2. Para el caso de la eficacia es importante poder inculcar continuamente el 
cumplimiento de la distribución y ubicación de los diferentes productos así 
como como el layout propuesto el cual muestra un mejor panorama de la 
distribución para así poder continuar con un alto número de despachos 
diarios. 
 
3. En relación a la eficiencia obtenida en el área de almacén, como 
consecuencia de la aplicación de la gestión de almacenes, para mantener 
este resultado es importante, que los operarios puedan mantener un buen 
ritmo de trabajo y seguir en continua capacitación para poder ubicar los 
productos de forma rápida y así poder optimizar las horas reales de 
despacho. 
 
4. Adicionalmente se recomienda poder adquirir un software como el ABC 
Inventory, el cual proporciona un análisis automático de los productos, 
adicionalmente gestiona las entradas y salidas con la finalidad de dar a 
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Matriz de Operacionalización de variables
 
 











Juicio de expertos 
 
































































































































Sistema de inventarios 



































Índice de exactitud de inventario (Pre Test) 
FECHA Valor real del inventario Valor teórico del inventario 
27/08 - 30/09  S/                      77.333,25   S/                     81.358,63  
INDICE DE EXACTITUD DE INVENTARIO 95% 
 
Nivel de utilización del almacén (Pre Test) 
NIVEL DE UTILIZACION DE ALMACENAMIENTO 
AREA UTILZIADA AREA TOTAL NUA 
83 m2 117 m2 71% 
 
Instrumento de recolección de datos 







Calibración del cronometro digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
